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Año L. Épocu IV. Fase. 30, aLriUjunio ele 1950 
EL HALLAZGO DE DENARIOS ROMANOS 
DE ALTAFULLA 
Va ya para medio siglo que ocurrió un hallazgo de denarios ro-
manos en término de Altafulla, entre esta localidad y Torredembarra, 
en la provincia de Tarragona, en el lugar conocido con el nombre de 
"Els Munts". En esta zona se han hallado siempre abundantes restos 
arqueológicos que, como se ha escrito recientemente, llamaron ya la 
atención del historiador Pons de Icart, en su Libro de las Grandezas 
de Tarragona 1. 
Según se ha recordado, Bosch Gimpera trató de ello en el "Boletín 
Arqueológico" en 1925, asignando al lugar el nombre de Semma. 
Emilio Morera, en su Tarragana cristiana, cita documentos de los 
siglos XI y XI I en que se designa Setne y Setma. 
En este lugar se han hallado, hace dos años, aproximadamente, 
varios mosaicos romanos y por allí mismo es donde se descubrió el 
tesorillo de denarios, del que hace mención Morera. 
D. José Sánchez Real, ha dado en el "Diario Español" citado, 
la siguiente noticia de este tesorillo: "Con relación a él sólo diremos 
aquí que la mayoría de las monedas encontradas, en bastante buen 
estado de conservación, corresponden a los emperadores cuyos reina-
dos se extienden desde el 238 al 268 de J. C. Como la moneda más 
moderna corresponde a Postumo (258-268), ésta nos marca un limite 
para el enterramiento del tesorillo. Si además se considera la capa 
de cenizas y restos calcinados que hallamos, se llega a la conclusión 
(1) Véase en "Diario Español" de Tarragona, del 7 de Junio de 1949 C1 ar 
ticulo de José Sánchez Real, Importantes hallazgos arqueológicos entre Altafulla 
y 1 arredemborra. y en el mismo "Diario" de 8 de Junio de 1949, el articulo PaWu 
riana^enna. del mismo autor, que cree poder identificar los restos romanos de "Els 
Munts con la Palfuriana de los itinerarios romanos. 
que los restos de que hablamos fueron destruidos el año 260 por el 
fuego. Precisamente -—añade— alrededor de esta fecha las tribus 
bárbaras asolaban nuestros campos, La población romana situada en 
los "Munts" es probable que sufriera su paso destructor. El tesoro 
enterrado apresuradamente, temiendo a los germanos, quedó allí junto 
a las cenizas como testigo de aquella destrucción". 
Hasta aquí, pues, las referencias al hallazgo. El Sr. Sánchez Real 
ha tenido la bondad de, contando con la amabilidad de los actuales 
poseedores del lote salvado —un tercio aproximadamente—, facilitar-
nos el estudio del mismo. Dar, pues, su escrutinio, es el objeto de 
estas páginas. E l historiador podrá deducir de todo ello las conse-
cuencias que más le interesen para conocer el período a que el te-
sorillo corresponde 3 . 
I. Trátase de un conjunto de 227 ari tomín tonos, comprendidos, 
efectivamente, entre Gordiano Pió (238-243) y Postumo (257-268) . 
De ellos 206 son de un poseedor 3 y los 21 restantes de otro 4 . Desde 
Gordiano Pió a Postumo, están representados casi todos los empe-
radores, y emperatrices, o al menos los más importantes, respondiendo 
la presencia de las piezas a la trascendencia de los reinados. Proba-
blemente en la totalidad del tesoro estarían representados todos los 
personajes imperiales sin solución de continuidad, 
El escrutinio del hallazgo da lo siguiente: Gordiano Pió (238-243) , 
24: Pilipo, Padre e hijo (244-249) , 19; T r a j a n o Decio (249) , 7; Etrus-
cila (249), 1; Treboniano Gallo (251-254) , 2 4 ; Volusiano (251) , 6; 
Emiliano (253-254) , 2; Valeriano (253-259) , 69; Galieno (253-268) , 
44; Salonina, 21; Salonino (253-259) , 7; Valeriano el Joven (268) , I ; 
Postumo (257-268) , 1; Restitución de Adriano, 1. 
Gordiano Pió, nieto de Gordiano Africano, padre, luchó contra los 
persas, venciendo a su rey Sapor. El emperador Filipo padre (244-
249) , concluyó la paz con Sapor, combatió a los escitas cárpicos; 
celebró los juegos seculares, con animales orientales traídos por Gor-
diano. Tra jano Decio (249) luchó contra los godos y protegió a los 
(2) En 1934 Erik Gren publicó en Uppsala, (64 págs. Skrifter utgivna av. 
Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. 29:2.) Dcr Mitnzfund voti Vimi-
nocium, dando cuenta de un hallazgo ocurrido en aquellas ruinas (Belgrado) de 
bronce y plata romanos, desde Caliqula a Valentiniano III. Una parte considerable 
de estas monedas corresponden a los emperadores Gordiano Pío, Filipo, Trebo-
niano Galo. Juliano, Volusiano, Emiliano, Gatlieno, Salonina, Tétrico, Claudio Gó-
tico, Atireliano. Tácito y Probo. El hallazgo encierra, pues, una masa de numario 
posterior al de Altafulla pero coexistente con él, que aparece, pues, como sobre-
viviendo a su época. 
(3) D. Pedro Bernet, de Altafulla. 
(4) D. José García Bermejo, de Barcelona. 
dados. Treboniano Galo (251-254) concluyó una paz con los godos; 
Emiliano (253-254) que era mauritano, fué proclamado emperador en 
Mesia. Valeriano (253-259) hizo la guerra a los persas, cayendo en 
poder de Sapor. Galieno (253-268) hizo abundantes acuñaciones 
orientales; en Siria las de Iovi conservatori. Oriens, Pietas, y Romae 
Aetemae, al decir de Cohén. En los reversos de las piezas del teso-
rillo, están reflejados estos hechos. Quien lo ocultó manejaba un nu-
mario imperial que respondía al momento político de luchas o relacio-
nes con el Oriente, dato no despreciable para la historia tarraconense. 
En el tercio conservado del tesorillo faltan Tranquilina, la mujer 
de Gordiano Pió; Otacila, la de Filipo padre; Filipo hijo; los tiranos 
Marino, Pacaziano y Jotapiano; el emperador Herenio; su hijo Hos-
tiliano; Cornelia Supera, esposa de Emiliano; Mariniana, que lo fué 
de Caleriano; Macriano; los Tiranos Quieto y Regaliano y la mujer 
de éste Druantilla. Todos los demás, que son precisamente aquellos 
cuyos reinados fueron largos, o representaron un momento importante 
en la historia del Imperio, tienen un número de piezas que varia 
entre 1 y 45. 
II. Gordiano \el Pió. (Marcus Antonius Gordianus, 238-244). 
Los seis años de reinado de Gordiano III e l Piadoso, están represen-
tados por 24 piezas correspondientes a once acuñaciones diversas. 
Ordenadas por reversos son, 1 de Aequitas Aug.; 1 de Aeterninati 
Aug.; 1 de Concordia Milit,; 1 de Iovi Statori; 4 de P. M. 77. P, //, 
Cos. P. P. ; 1 de P. M. Tr. P, lli Cos. i i P. P , ; 3 de P. M Tr 
Po. liU Cos. ¡I P. P.; 2 de P. M. Tr, P. V Cos. II P. P ; 1 de 
Principi luvmt; 1 de Romac Aetemae; 2 de Saeouli Felicitas; 2 de 
Victo re Aeter; 2 de Virtus Aug. y 2 de Virtut i Augusti. 
III. Filipo Padre. (Marcus Iulius Philipus, 244-249). A Filipo 
padre corresponden 15 piezas y al hijo 4, cuyos reversos son: 4 de 
Aequitas Augg.; 1 de Aetemit. imper.; 4 de Annona Augg.; ] de 
Felicitas imp.: 1 de Liberalitas Auggu.; 1 de Pax funda ta cum persis; 
2 de Principi kwmt.; 1 de Spes felicitatis Orbis: 1 de Tr. P. II Cos. 
P. P ; I de P. M. Tr. P. Ull Cos. li P. P. ; 1 de Romac Aetemae; 
1 de Virtus exercitus. 
IV. Trajaino Decio. (Caius Messius Quintus Traianus Decius, 
249-251). Las siete piezas de este emperador recuerdan por sus re-
versos las campañas del mismo. Corresponde 1 a Abundant ta Aug.: 
2 a Adventos Aug.; 2 a Dada; 1 a Dacia Félix; I a Gen. illyrici. 
esta última en recuerdo del envío de su hijo Herenio a Uiria. 
V . Etruscila. (Herenia Etruscilla, mujer de Trajano Decio). 
Una sola pieza de esta emperatriz figura en el tesorillo. En reverso 
Pudicitia Attg.; es el núm. 18 de Cohen. 
V I . Treboniano Gallo. (Caius Vibius Trebonianus Gallus, 251-
254) . Treboniano Gallo, reconocido emperador por el ejército, nom-
bró César a su hijo Volusiano, asociándolo al poder. 24 piezas del 
primero se hallan en este tesorillo; distribuidas según los reversos son 
así: 1 de Aeternitas Augg.; 3 de Felicitas Pública; 6 de Libertas 
Augg.; 1 de Libertas Pública; 3 de Pax Aefiema; 1 de Pax Augusta; 
5 de Pietas Augg.; 1 de Ubéritas Augg.; y 3 de Victoria Augg. 
VII . Volusiano. (Caius Vibius Volusianus, 251-254) . Seis pie-
zas tiene Volusiano en este hallazgo y pertenecen una a cada una de 
las acuñaciones siguientes: Aequitas Augg.; Conóprdia Augg.; Pax 
Aeterna; P(ontifex) M(aximus) Tr. P. lili Gos, II y dos a Virtus 
Augg. La presencia de estos ejemplares entre los veinticuatro de Tre -
boniano Galo, está declarando el correinado, de éste y aquél; la pro-
porción responde al número de emisiones. Es de observar la repe-
tición del reverso Pax Aetema de Treboniano en Volusiano, no 
habiendo diferencia en lo artístico entre el tipo empleado por el padre 
y el del hijo. En lo económico ya queda consignada la proporción 
4 a 1 entre las monedas del primero y las del segundo. 
VI I I . Emiliano. (Marcus Aemilius Aemilianus, 253-254) . Dos 
solas piezas, ejemplares de una misma acuñación, corresponden a 
Emiliano en este hallazgo. Son del reverso Martí Padi/(ico), Este 
reducidísimo número está de acuerdo con la brevedad del reinado 
<—tres meses'— de quien, como dijo Eutropio, obscurissime natus obs~ 
curius imperavit. Era mauritano y había sido gobernador de Panonia 
bajo Treboniano Gallo. 
IX. Valeriano. (Caius Publius Licinius Valerianus, 254-260) . 
El mayor número de monedas en este hallazgo, 69, corresponde, de 
acuerdo con la importancia del reinado, al emperador Valeriano. La 
diversidad de sus acuñaciones, aquí representada, está recordándonos 
la intensidad de un gobierno, cuya gloria no fué mermada por el 
triste fin del emperador, antes bien, aumentada con los sufrimientos 
del cautivo. Treboniano Gallo le había encargado, en 253, pelear 
contra Emiliano. Valeriano asoció al gobierno a su hijo Galieno. En 
258 partió para el Oriente a luchar contra Sapor en cuyo poder 
cayó a los 67 años de edad. Distruídos por reversos sus denarios 
corresponden: 1 de Annona Augg.; 10 a Apolini Ccunseryíiftori); 2 
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I y 2, Treboniano Calo. - 3 y 4, Volusiano. • 5, Emiliano. - 6 a 8, Callicno 
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1 a 3, Salonina. - 4 y 6, Valeriano. - 5, Salonino. - 7, Postumo, 
8, Restitución de Trajano 
a Apolini Propug.; 1 a Concordia Exerüit.; 5 a Felicitas Augg.; 7 a 
Fides Militum; 2 a Fortuna Redtix: 5 a lo vi Conservatori; 5 a Orias 
Augg.; en anv. Lmp. C. P. Lic. Valerianus P. F. Augg.; 2 a Orient 
Augg.; en anv. Vakrianus P. F. Aug.; 1 a Pietas Aug.; I a Pietati 
Aug.; 1 a Restituí. Gener. Humani; 1 a Restitutor orbis; 3 a Salus 
Augg.; 5 a Securit. Perpetua; 1 a Virtus Augg. (reverso del núm. 276 
de Cohén); 1 a Virtus Augg. (rev. del núm. 273 de Cohén); 8 a 
Victoria Augg. (núm, 230 de Cohén); 4 a Victoria Augg. (núm. 220 
de Cohén); 1 a Victoria Augg. (núm. 218 de Cohén); 1 a De,o Vol-
kano; finalmente, una pieza de Divo Caes. Valeriano y en reverso 
águila y Canservatis. 
X. Galieno. (Publius Licinius Egnatius Galienus, 254-268) . 
Cuarenta y cuatro piezas de este hallazgo corresponden a Galieno. 
Por los reversos son: 1 de Apolini Propugnatori; 2 de Concordia 
Augg.; 4 de Concordia Exercitum; 1 de Genius Aug.; 1 de Gallienus 
Aug.; 1 de Germán ¡cus Maximus; 2 de lovi Conserva; I de Iovi Ultori; 
1 de Leg(io) I Adi VI P. VII F.. del Capricornio; 2 de Leg(io) IIII Fl. 
VII P. VI P. del león; 2 de Laetitia Augg.; 2 de Liberalitas Augg.; 
i de Oriens Augg.; 1 de Pacatori Orbis; 6 de Pax Augg.; 3 de Pro -
videntia Augg.; 1 de Restitutor Orbis; 1 de Victoria Augg.; 1 de 
Saeculi Felicitas; 1 de Securit, Perp.; 2 de Vict. Germanica; y 7 de 
Virtus Augg. 
X I . Salonina. (Cornelia Salonina, esposa de Galieno). A cinco 
reversos diferentes corresponden las 2 ! piezas de Salonina existen-
tes en este hallazgo. 4 son de Fecwnditas; 10 de limo Regina: \ de 
hmoni Victrix; 2 de Pudicitia; 1 de Venus Genetrix y en el campo 
VI; y 3 de Vesta. 
La proporción entre el número de piezas de Salonina y el de las 
de su esposo, confirma que las de éste, en el presente hallazgo, de-
bieron ser muchas más que las reunidas en el lote aquí estudiado, 
XII . Salonino. (Publius Licinius Cornelius Valerianus Saloni-
nus, 253-259). Siete piezas de Salonino, hijo de Galieno y Salonina, 
figuran en este conjunto. Una con reverso Princ. hwent y Sal. Vale-
rianus C. S.; 6 con Princ. Iuvent, y Lic(inius), Cor{nelius), Sal(c*ninus), 
Valerianus N(>ob.) Caes, 
XII I . Valeriano el Joven (258), Correspondiendo al breve reinado 
del hijo de Valeriano, sólo se halla una pieza a su nombre en este 
conjunto. En anverso Valerianus Caesf y en reverso Iovi Crescenti. 
X I V . Postumo. (Marcus Cassianus Latinus Postumus, 259-
267) . Una soia moneda de Postumo figura en este hallazgo, con el 
reverso Her(culi) Deusoniensi, Hércules de pié desnudo, a la derecha, 
con la clava en esta mano y la piel de león en la izquierda. Es la 
más moderna y por consiguiente nos dice que el tesoro debió ser 
enterrado por entonces, tal vez antes de Tétrico (padre) (267-273) y 
Claudio II Gótico (269-270) de quienes no hay piezas en esta parte 
del tesoro. 
X V . Finalmente, figura en el tesorillo una pieza de Divo Traiano, 
de reverso Consecratio. Se reproduce, como una selección de los an-
teriormente descritos, en las adjuntas láminas. 
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